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sadrži i nf.z zanimlj·iYih podataka. stavo-
va i mišljenja o problema·N.cl manjina u 
Ev.ropi. U kontekstu navedenoga vni.jedno 
je spomenuti i sta.vove komunistič.kih par-
t:i:jo prema manj.ina.mo u vlastitim država-
mo. 
Uz obano korištenje manje poznote li-
terature sa Zapada, posebnu vrijednost 
djelu da:je naj!llO\IIiji statističk·i (br<>lčani ) 
pregled zapadinoevmpskih manj.ina. 
NataJi.ja Bojnicky-V.idmarović 
Lć:szl6 K6v6.g6 
» KTSEBBStG-NEMZET.!StG « 
Budapest, Kossuth konyvkiad6, 1977. 
Knjiga Lćszla Kovćga: »Na·rodna ma-
nj:ino-nawdnost« t•retira složenu p0l itič.ku 
probl·ema.tiku na:rod•nih malil·jhno općenito, 
a napose u Mađarskoj. 
U p.rvom dije~u knj-ige autor se ukra,tko 
oSIVrće na pov.ijesni tok manjinskog pita-
nja ·i ulogu UN u rješavanju tog problema. 
Za nos je međutim zonimljiv.hjl drug.i 
dio, u kojemu a.utor pobliže razmatra 
struk~u~u i tipove .narodn1ih ma1njilno, te 
ostvarivanje nj.ihov,f'h pravo u pojedlinim 
d·ržavama, p~i čemu se veći dio rado od-
nosi no jadon od klj·učnih zbivollltja u ži-
votu monjli·na - na asimilocj.i•U. Roz.mat-
rajući to pitanje K6v6g6 piše o dvoma 
uporednim procesima. Prema autorovu 
mišl,jen,ju, već.ilna etničkih skupina, odno-
sna naoionolnih mo.nj.i:na teži istovreme-
no do se u potpunost.l stopi s ve6hnskim 
norodom, ali da pri tome zadrži 1 vlastiti 
Identitet, SY'Ojstvenu naoionolnu sv.fjest. 
Prelazeći preko te kontrodi.kcije, Kov6g0 
smaua da je to.j i takav proces povi·jesno 
uvjetovan i neminovan, čega manjine, u 
vlastitu interesu, treba da budu svjesne. 
Razrađouiu6i naiVedene »č.injerllice« a·u-
tor ukawje na stalan i postojan proces 
smanjenja apsolutnog broja pripodni·~ 
norodnih JllOITlfi.na, koji se zbi·vao l još se 
zb.iva u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Raz-
log tome leži l u asimilaciji l u migraci-
jama pojedinih skupi·na stanovni·ka. Pnz-
na,j.ući da je ta·j proces bremeni·t poteš-
koćama i proturječnostima, K6vćg6 ·Ipak 
smotra da politika većinskog naroda mo-
ra biti ponajviše ~>~&mjerena na usporava-
nje procesa smanjenja broja pripadnika 
manj.ina i no jačanje njl·hove uloge u dru-
šwenome i pol itičkom životu zemlje, Ls-
tičući da se takvo jačonie treba zbiva.ti 
pod čvrs.bim okriljem veći,nskih nacija. 
PosPje toko posta·vl.jenog uvoda autor 
p~ila;zi pitanju atsimilocije i njezi'nlim ti,po-
vima, posebno razma·trajtući problemaUku 
asmilaci'je u MađoJ'Skoj . 
Prema mišljenju Kovćga, Mađarska je 
država so osobito ioroženim procesom 
smanjenja braja pripadnika nacionalnih 
manj,ina. Spomenuti proces n·J,je se zaus-
tavio 'ni nakon drugoga svjetskog rata, 
jer je 1941 . broj pr.ipodn;i;ka manjlirna činio 
7.1~/o od ukupnog stanOVIništva, a 1970. 
svega 1.5~/o. To drostićno smanjenje (.pn-
je pv;roga svjetskog ra>ta Mađari su činiti 
samo polov,inu stanov-ništva Mođasrkei. 
po K6v6gu, znatno je pridonijelo »jača­
n!j'U na,cionatnog kom.ktera u pojedin;im 
zemljamo«. Koo pr.imjer al.Jitor navodi i 
dwge zemlje: ćehoslovaok.u, Rumun.j•sk.u 
i Jugoslaviju, s tim da u Jugolsavi.ji ta 
»povijesna tendencija« ni.je nosHa sve-
opći ka,rakter. 
Asimilacija je, po K6v6gu, trojake: p~i­
rodina, dobrovoljna .i prisi ~na. Autor, me-
đuti m, ne somo što nije preoi·zno odredio 
gmnice između •ta tn tipa nego je pobr-
kao neke pojmove, u·podojuć i u prow-
rječnost. Nećemo se zaustavljoti na pn-
silnoj as!m ilo,ciji (uzgred recimo da kao 
primjer K6vćg6 navod.! politi~u Mađarske 
u ondosu na na.rode ka·rpai'Skog basena) 
nego ćemo se u:krattko osvrnuti no dvo 
prva ti.pa. 
Prirodna asimilacija 
Ova1j pojom vrlo je teško precizirati 
već i za.to što se taj proces, po K6v6gu, 
zbiva tijekom stoljeća. Osrm toga, uko-
ti·ko se radi o po'V'ijesnim činjenicama, te-
ško je odredHi kol.ik·u ulogu u prirodnoj 
asimilacioj.i ima faktor prisile. U svakom 
slučaj•u jasno je da se monrins~i narod 
no.kJ;z;i u speclfiooim uvjetima, posebno 
kada je, zbog političkih, kult umih ' ·ili bilo 
kojih drugih ra.zloga (prestiža), bi·O pri-
moran primiti tuđe običa·je, jeZJi·k, kultu-
ru, nočin mišljenja itd., da bi opstao. Ta 
vrsta osim :lac!je, ioko kao porces pone- · 
kad neizbježna, u SIVOjoj prhrodli ostaje dJ- · 
skutnbilna. 
Dobrovo/ina aslmilaciia 
Još je mo,nje logično govorU'! o do-
brovol·j.noj asimi locij·i. O njoj je naime mo. 
guće govoriti samo u odoosu na poje-
dince ili manje grupe, jer je dobrovolj-
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noSit, ili· bol.je re6eno prl!n,udna ·»dobro-
voJ,jnost«, posljedica određenog pov·i'ies-
nog zbi•van:ja il.i poi.J.ti6kih stavova naroda 
veĆii.ne u odnosu na ma.nj,ine. U biti ~o je: 
a) učinak šovi,ni1Stičke poli·ti,ke zemlje u 
odnosu na mon:j.inu u prošlosti, iiii b) po-
remećen odnos između većins.kog'a i ma-
njlinskog naroda u sado•šnjosti, a nipošto 
pozitivan proces, koji pridonosi ja.čonju 
jedinstva nacj,je, ka•ko to is1tiče autor. Po-
SIJjedice mogu biti dalekosežne i tmjatJ 
godine i godine. U SSSR-u, primjer·ice, 
još se uv:ijek os.jećo}u uči.n·ci odnorođi­
vonja pojedinih ma1n:j'inskih · nar·oda - ži-
dova, Mordvina, Udmurta i drugih. 
Ako u zeml1ji većinskog na.rodo dois-
ta po•s.toje stvomi uvjeti za ro~nopPavnost 
i naperda•k pojed,i•nih naroda, a.k:o je doi·S-
to u nji•holl'u žill'o,tu onemog>ućeno svako 
poti,skivanje nocional.nih osjećoja, onda 
je teško zamisliti pripadnike manjine ko-
p bi, prema rijeČiima aUitora, »•svjesno i 
namjerno mijenjali svoju naciona,lnost«. 
U Mađarskoj, prema K6v6g.u, pored 
spontone dobmvoljne osimJI.a:oije po,stoj.i 
još i integraci<ja, tj. Uiklapanje narodnih 
manj1ina u druš,tv.en:i i politički život uz 
čuvanje svoga vlastitog identiteta, dakle 
još i integracija, tj. uklapanje narodnih 
bez asimJiocije. Međutim, u kontek1stu na-
vedenoga, outer pois•to•vjećuje Integraciju 
sa spontanom osimilacijom pišući kako 
je » ... nedopust.ivo sprečavanje spontane, 
dakle dobrovol,jne asimilcije, dakle inte-
gmcije«. 
Asimi:locioju, napokon, uvelike potpo-
maže i nač:n na koji se vrši popis sta-
nov.111iš.tva u Mađarskoj. Građana obibno 
pi·ta>ju samo o ,njegovu materinjem jezi-
ku, a ne i o narodnosti. Takva tradioi.ja 
traje od godine 1880. Zatjed.nička sv.Jjest 
stoji ispred naoional.ne, premda je ma-
njinskom stanovništvu u toku asimilacije 
dopušteno da i dalje sebe smatro manj.i-
nom, da pohađa svoje škole i sudjeluje u 
manj•in•skome kulutmom životu. što se 
tiče materinjeg jezika, .kao jezika javne 
upotrebe to S•e pitanje, prema autorc;>Vu 
iskustvu, uopće u Mađarskoj ne nameće. 
što to .znači nije teško pmsuditi. 
Na.taiJj,a Bojnicky-Vidmoro'V1ić 
* * * 
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»GRADišćANSKI HRVATI 1533-1983« 
Zbornik Društva za suradn;u s 
Gardišćanskim Hrvatima i drugim 
hrvatskim narodnim man;inama u 
su.s;ednim zernl;ama, Zagreb i 
Centra za istraživan;e migraciia i 
narodnosti, Zagreb, 
1984, XXII, str. 298. 
Godine 1983. obilježena je 450. obljet-
nJ,ca dosel:jenja Hrva;ta u nekoć zapadno-
ugarske a danas gmdišćanske, slovačke, 
momvske i don,joalUlstrijske ~ra,jeve. Znan-
stveni s,k,u.p posvećen tome događ-aju odr-
žan je u Zagrebu od 2. do 4. lipnja 1983. 
i referati podneseni tom priqodom sabmnti 
su i objelodanjeni u Zborni~u. 
Zbo.nni;k je sats.tavl:jen od 4 uvodna iz-
Ja.ganj·a i 24 referata. Uvodna i·zlagon.ja 
l•ve Soratjč:ića, Pere Djre,teltić.a, Iv-ano Mul-
lera i Juk.ova Simtko:vićo nose pozdrave 
odgovarojuć:ih i1ntStli:tucija iz SR Hrvatske 
i G.radli:šća skupu k.ojemu je bio cilj da 
o 4~0. godišnjtioi doselrjenja preduka da-
našnjih G.radi,šćans·kih Hrvata i drugih na-
štih sunarodnjak·a u okolnim kmjev,!ma 
osv<iijetli nostana'k i život hrvotsko,g živl,ja 
u tim S•tratnoma. 
Ref.erati su prema sm:lr~aju Pa:zw.s.tani 
u še.st s~upina. U prvoj su oni s pod-
rubj;a po·vijesU i kuHunn.e povi:jes,ti Gradiš-
ćanskih Hrvarta. Toko Mirko Valen;tić iz-
nosil slijed turskih pohoda na hrvotske 
zemlje, odseljolt'anje n:ašeg življ,a i nie-
govo kroeta1n.je ponajviše prema tadašnjoj 
zapadnoj Ugar,s.koj i bltiZiih joj kr.ajeva. Rad 
je u usporedbi s do•SO·dašnjim obogaćen 
novim auto.roMi.m spo;mojama do kojih 1e 
u posljednj·e vri·jeme isttrraživranjem došao. 
~ra·6i prilog Ivana č,i,zmića predočuje J,se-
J,jovalntj·e Gradliš6na:skih Hrvata u SAD od 
pooetka ovog s.t,oljeća, te njihovo društve-
no orgonizirotnje u novom kmj<u, napose 
u South Bendu, gdje je vel•ik bmj Gro-
d'šćonskih Hrvota noš·ao sv•oj novi zavi-
čaj. Gradišoćnski autori Gabrijela i · De-
meter · Korali napi.sali su podroban i in-
fo:rmaNv.a.n pregled društvenog ži•vota Gra-
dišć.a:nskih · Hrvota u Beču. gdje su se 
naš'i ljudi iz Gradi·šća u velikom bro•ju po-
čelli noselja.va,tJ na·kon priključen.j.a zapad-
noev.rops.kih krorjeva Au&triji i formitratnja 
po-krajine Burgenlond (Gr.adiš6e) 1921. 
Autor 01Vih redakra pr:·kazao je d:jelovan·je 
»Kola g•rad'šćon.skoga hrva.ts.ko,ga đač•tva 
1931-1938«, prvoga o:pćehrvotskog sred-
njoškolskog i studentskog durš.tva među 
naš1im gmdišćanskim sunarodnjooima, ko-
je je 1934. broj•ilo 111 a~ti'.'nih članova. 
